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MOTTO 
 
• Kemampuan ada batasnya tapi usaha yang tidak ada batasannya. 
• Terkadang kritikan dan cacian lebih berarti daripada pujian. 
• Diam bukan berarti tidak tahu, banyak bicara bukan berarti banyak tahu. 
• Hidup dimulai dari hal yang paling kecil ketika kita mampu merawatnya maka kelak 
akan berguna dikemudian hari. 
• Kemampuan seseorang selalu ada batasnya tetapi keinginan untuk maju dan menjadi 
lebih baik jangan sampai terbatas. 
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PERSEMBAHAN 
 
Tugas akhir ini dipersembahkan penulis kepada : 
• Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia. 
• Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan nilai-nilai 
agama untuk diterapkan di kehidupan. 
• Ayah dan Ibu , yang memberikan moral dan materi yang tidak mampu 
terbalaskan, serta anggota keluarga penulis yang lainnya.  
• Teman – teman D3 Penyiaran 2014, Hafidz, Gabriella, Viona, Ardhika, 
Nindy, Bunga, dan teman-teman D3 Penyiaran yang lain  yang telah 
menuntun saya dari kesalahan dan kemalasan.  
• Teman – teman yang berada dilingkungan penulis, Yuan, Rizky, Nhana, 
Shinta, Ersa, Anita Ayu, Argo, Frido,Lhytha, Adita dan yang lainnya yang 
selalu memberi dukungan kepada penulis. 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdullilah segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang 
Maha Esa berkat rahmat dan hidayatnya sehingga diberikan kelancaran 
dalam menyelesaikan laporan tugas akhir kuliah kerja media yang 
merupakan salah satu syarat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam menempuh gelar Ahli Madya 
(Diploma 3) jurusan Penyiaran. 
Pelaksanaan Kuliah kerja Media yang telah dilakukan di PT. 
Industri Televisi Semarang (NET. TV Biro Jawa Tengah) mampu 
memberikan gambaran kepada penulis tentang betapa pentingnya peran 
editor dalam program berita NET. Jawa Tengah di NET. TV Biro Jawa 
Tengah. Dan berdasarkan pelaksanaan Kuliah Kerja Media pada periode 
05 Februari 2017 sampai dengan 07 Mei 2017 penulis telah dibantu oleh 
berbagai pihak.Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmatnya , serta 
nabi Muhammad SAW yang selalu menginspirasi bagi penulis. 
2. Kedua orang tua , Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan 
moril maupun materil kepada penulis. 
3. Chatarina Heny Dwi Surwati S.Sos, M.Si Selaku dosen 
pembimbing magang studi penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret. 
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4. Lipuring Tyas Wiji A, S.Sos, M.I.Kom Selaku dosen penguji yang 
telah membantu dalam proses Kuliah Kerja Media. 
5. Teman – Teman D3 Penyiaran 2014 yang telah banyak  membantu 
proses kegiatan kuliah kerja media yang telah penulis jalani 
ataupun perjalanan awal kuliah hingga di penghujung kuliah yang 
telah penulis jalani.  
6. Jajaran Tim Kerja PT. Industri Televisi Semarang (NET. TV Biro 
Jawa Tengah) 
7. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang turut 
membantu penyusunan laporan magang ini. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa masih terdapat banyak kekurangan.Oleh karena itu kritik dan saran 
penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir 
ini.Semoga penulisan tugas akhir ini dapat berguna bagi pembaca pada 
umumnya dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Khususnya. 
Terima Kasih. 
       Surakarta , Juni 2017 
       Penulis, 
 
       Febri Dwi Fitriyanto 
       D1414020 
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RINGKASAN 
Febri Dwi Fitriyanto, D1414020, Penyiaran, Peran Editor Dalam Program 
News NET. Jawa Tengah Di PT. Industri Televisi Semarang (NET. Biro 
Jawa Tengah), 2017  
 
NET. Biro Jawa Tengah merupakan televisi anak jaringan dari NET. 
TV yang ada di Semarang. NET. TV Biro Jawa Tengah merupakan unit 
layanan pemberitaan terbaru dari PT. Netmediatama. NET. TV juga 
merupakan sebuah bentuk anak jaringan media yang dirintis oleh PT. 
Netmediatama untuk memenuhi lokal area konten. Di program news pada 
NET. Jawa Tengah, umumnya juga memiliki berbagai proses pra produksi, 
produksi dan pasca produksi seperti televisi umum lainnya.  
 
Pada proses produksi berita di NET. Jawa Tengah, Editor mempunyai 
peran penting yang mampu menjadi kunci untuk penayangan berita yang 
disampaikan hingga dapat memenuhi kebutuhan informasi penonton. Laporan 
Tugas Akhir ini mengkaji tentang Peran Editor dalam Produksi acara Televisi. 
Yang bertujuan untuk mengetahui peranan seorang Editor dalam produksi 
berita televisi dalam tahapan paska produksi.  
 
Editor memegang peranan yang penting dalam setiap produksi. Mulai 
dari penggabungan dan penyusunan gambar, hingga mengeksekusi pesan-
pesan yang ada di dalam konten sebuah berita harus di sampaikan kepada 
penonton dengan baik. 
 
Penulisan laporan ini disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan 
segala informasi yang berkaitan dengan peranan seorang editor dalam 
produksi program stasiun televisi. Pengalaman yang di dapatkan di sajikan 
dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak 
umum. Kegiatan Kuliah Kerja Media ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 
2017 – 7 Mei 2017 di PT. Industri Televisi Semarang (NET. Biro Jawa 
Tengah), Jl. Pamularsih 18B Bojongsalaman, RT01 RW09, Semarang Barat. 
 
 
Hasil laporan menunjukkan bahwa Editor memiliki peranan yang amat 
besar dalam sebuah produksi terutama pada program berita. Kesimpulan yang 
dapat diambil adalah seorang Editor harus dapat berpikir cepat dan tepat 
terlebih untuk menyelesaika deadline yang sudah ditentukan, serta dapat 
mencari solusi hingga mengambil keputusan dengan matang 
 
  
(editor, produksi, program, berita, televisi) 
